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摘要 
 
随着互联网信息技术的快速发展，图书馆作为高校重要的部门，是一个用来
提供大量的信息资源与科研服务的服务和学习机构，在图书馆中有着大量纸质的
图书资源信息和电子资源信息，图书馆中存储着非常有价值的文献资源，可以对
外提供很多的文献及信息服务。一个学校的图书馆的计算机及计算机网络技术的
发展程度直接反映着高校的教学管理水平以及科研专业程度。移动互联网时代的
不断发展与进步，高校的图书馆朝着信息化、网络化、数字化、移动化、智能化
的方向在不断的发展与转变。 
某学院图书馆管理系统是在经过需求分析的基础上，基于 B/S 开发模式并选
用了先进的 ASP.NET 开发工具和具备强大后台功能的 SQL Server 数据库工具来
进行开发的管理信息系统。设计的使用者为高校图书馆管理人员和学生，系统页
面清新、操作简便、灵活实用，能够形成一定的互动效果的一款信息管理系统。
设计开发出基础信息管理、图书采访管理、图书编目管理、图书流通管理、图书
典藏管理、期刊管理、系统管理等功能，满足了现代高校图书馆工作管理的实际
需要。 
最后对系统进行了详细测试，经测试认为系统达到了需求分析阶段的要求，
达到了预期目标，具有较强的实用价值。 
 
关键词：图书馆管理；图书采访；图书编目 
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Abstract 
 
With the rapid development of Internet information technology, library, as the 
important department is a used to provide a lot of information resources and the 
service of scientific research services and learning facilities, in the library with a lot of 
paper resource information of the books and electronic resources info rmation, stored 
in the library this valuable resource file can be externally provided a lot of literature 
and information service. A school library of computer and computer network 
technology development degree directly reflects the University's teaching 
management level and the professional and scientific research level. The continuous 
development and progress of the mobile Internet era, the library of colleges and 
Universities toward the informationization, networking, digital, mobile, intelligent 
direction in constant development and change. 
A college library management system is in through the demand analysis 
foundation, based on the B/S development pattern and select the advanced ASP. Net 
development tools and have powerful back office functions of the SQL Server 
database tools for the development of management information system. Design of 
users for library management personnel and students in Colleges and universities, 
system page and pure and fresh, simple operation, flexible and practical, can form a  
certain interaction effect of a information management system. Design and 
development of the basic information management, library's Acquisitioning 
management, cataloging management, management of book circulation, books 
collection management, journal management, system management, and other 
functions, to meet the actual needs of the modern university library management. 
Finally the system was detailed test, the test that system to achieve the 
requirements analysis phase of the requirements, to achieve the expected goal, has a 
strong practical value. 
 
Keywords: Library Management; Books Interview; Books Catalogue 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
目前，信息技术和 Internet 等先进技术的快速的进展和日益成熟，现代互联
网技术的不断革新，网络信息化管理逐渐成为计算机网络应用中很具有发展前途
的一个方向[1]。网络时代，不同于传统的时代，在这个网络发展非常速度的时代
来说，人们获取知识及其相关信息的方式相比于传统已经发生了非常大改变，信
息和资源的共享已经成为未来的发展趋势，网络信息化管理系统已经逐渐渗透到
各个高校工作中[2]。随着互联网信息技术的快速发展，图书馆作为高校重要的部
门，是一个用来提供大量的信息资源与科研服务的服务和学习机构，在图书馆中
有着大量的纸质的图书资源信息和电子资源信息，图书馆中存储着非常有价值的
文件资源，可以对外提供很多的文献及信息服务。一个学校的图书馆的计算机及
计算机网络技术的发展程度直接反映着高校的教学管理水平以及科研专业程度。
移动互联网时代的不断发展与进步，高校的图书馆朝着信息化、网络化、数字化、
移动化、智能化的方向在不断的发展与转变。 
计算机及移动互联网技术的快速发展能够使得高校图书馆的工作变得更加
的简单与高效，图书相关资源信息的共享也会更加的能够得到实现。通过利用先
进的信息技术图书馆走向信息化、数字化、移动化与智能化是未来发展的潮流与
趋势。很长时间以来，我们的管理图书工作都是用传统的手工去管理日常的工作，
对图书的借出，还回等工作都是手工登记的方法[3]。手工登记的方法，工作量之
大，工作效率比较低，在手工管理方面就出现了很多不足[4]。主要表现为借书和
还书的工作效率比较低，办事效率和处理事情比较耗时间，使得大部门借书和还
书者排队等候，这样比较浪费时间，利用计算机来处理相关的工作，借书和还书
对工作人员来说可以大大提高工作效率和节约人力，读者也不用花大量的时间排
队和等待，这样工作人员出现错误的概率就大大的减低了，也给读者省更多地时
间查阅资料和阅读[5]。 
1.1.2 研究意义 
随着高校的扩招，图书馆藏书量的日益增加，加之信息化、网络化、数字化、
移动化、智能化环境下电子资源的不断发展，带来的管理方面的任务也日益艰难，
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因此迫切需要利用目前已有的信息化技术和相关的方法来提高高校图书馆管理
的管理水平，更好的利用信息化平台加快高校的信息化建设[6]。为避免因图书增
加、读者增加数据量过大的情况下传统管理方式查找过程费时的问题，从而避免
造成较大的人力资源的浪费。目前高校图书馆管理方面具体存在的问题有以下几
点[3,6]： 
（1）数据量越来越多、越来越大。传统的人工管理方式是纸质的形式，需
要相关人员采用手写的方式对信息进行填写，然后再将信息以人工的方式传送到
其他的部门。纸质的方式由于没有进行相关数据的校验工作，比较容易造成填写
数据的错误，部门之间的合作效率会非常的低。并且随着高校规模的不断扩大，
图书、读者数量越来越大，随着生成的表格数据也较多。如果将所有图书馆的信
息存在不同的表里，在修改或者查找的时候会很不方便，数据的冗余太大，另外
大量的数据表格在查找的时候会很不方便。 
（2）数据无法实现及时共享。目前高校是个比较庞大的教育机构，图书馆
管理的也分很多职能部门。每个部门可能有自己管理数据的一套方式，这样无法
形成数据之间的全局共享性。在遇到需要利用多个部门的数据时，需要将数据整
合到一个平台上，无法达到实时性，影响了工作的效率，数据整合起来也很不方
便[6]。 
（3）数据安全性无法保证。传统的 Excel 存储和管理方式基本上没有安全
性保障。当存放图书馆管理数据与信息的电脑发生相关的故障时，比如电脑损害、
被盗、遭到病毒的攻击，数据也会随之丢失或破坏，数据的安全性较差[7]。 
（4）数据维护存在较大问题。由于存放的数据的表格规模可能会比较大，
在修改与维护的过程中很容易发生问题，这回极大影响高校图书馆的管理工作
[8]。 
因此，传统的图书馆管理方法已经完全不能适应目前高校图书馆的管理，不
能符合当今高校图书馆管理和高校信息化的需求。因此，构建一个功能强大的、
性能高的、高效的、易操作和易维护的综合性高校图书馆管理方式与软件系统已
经成为迫在眉睫的任务。通过建立高校图书馆管理信息化的建设，能够实现对高
校图书馆的有效管理。另外一方面，随着当今信息化的快速发展与促进，高校也
加快了信息化的建设，在这个大趋势与背景下，高校图书馆管理也推动了信息化
建设。利用目前流行的计算机技术、信息技术、网络技术和数据库等技术对高校
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图书馆进行流程化管理，不仅能实现高校图书馆信息的共享性，也能够很方便相
关管理员对高校图书馆信息进行管理，并可以及时的查找想要的信息，很大程度
上可以提高高校图书馆管理的效率。在这个背景下，设计与实现一套符合高校图
书馆管理的系统是很有必要的[9]。 
综上所述，针对目前的高校图书馆管理过程中的信息化建设存在的一些问
题，结合高校图书馆部门的管理存在的问题，利用信息技术，构建一套高校图书
馆管理的系统能够提高高校图书馆管理效率[10]。 
1.2 研究现状 
任何一个软件系统的发展都离不开计算机技术的发展，图书馆管理系统也一
样。随着计算机信息技术、网络技术、数据库技术、系统架构平台等的发展，图
书馆管理系统也从最初的基于 DOS 技术平台的单型图书馆管理系统逐渐发展成
为比较智能化的具有分析能力的图书馆管理系统[10]。总体来说，图书馆管理系统
的发展大致经历了 5 个阶段[11]： 
（1）基于 DOS 技术平台的单型图书馆管理系统 
这个类型的图书馆管理系统最早出现在 1992 年以前，基于当时比较流行的
DOS 操作系统开发。这种类型开发的图书馆管理系统功能比较单一，主要是为
了完成单一的项目业务管理，基本上就是利用简单的记录来代替管理人员的手工
记录工作。这个时期的软件的主要优势是在某种程度上减轻管理人员的工作量和
相应的劳动强度，提高了管理人员的工作效率，同时避免了人工计算带来的误差
和错误等，有利于部门人员的工作质量的提高。 
（2）基于局域网的图书馆管理系统 
该类型的图书馆管理系统在 1993 年到 1997 年之间比较的流行，是基于当时
的局域网开发的，与第一阶段的开发的软件相比，这个阶段的管理软件具有一定
的数据共享能力和数据处理能力，但是这个阶段的功能也是仅仅局限于简单计算
功能，功能还不算很完善。 
（3）基于传统的 C/S 模式的图书馆信息化方面的管理系统 
这种类型的图书馆管理系统出现在 1998年到 2001 之间，是基于C/S 模式的，
与前面两个阶段的软件相比，这种类型的图书馆管理系统有了较大的突破，不仅
仅实现了架构和共享空间上的突破，而且在功能上也加入很多其他的元素。第一
次将相关思想引入到了图书馆管理系统中，是第一代管理型的图书馆管理系统。 
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（4）基于 B/S 信息模式的图书馆信息方面的管理系统 
该种类型的图书馆管理系统起源于 2002 年到 2005 之间，是伴随着 web 技
术、多媒体技术等新技术的发展，这个时期的图书馆管理系统不仅仅要求具有采
访、编目、典藏等功能，还需要加入较多的业务管理流程、读者管理、工作人员
管理等，使其具有管理能力[12-13]。基于 B/S 信息模式的图书馆信息方面的管理系
统与第三阶段的软件相比，对硬件的要求比较低，系统的升级维护比较方便，同
时在实时性和共享性等各个方面有了非常巨大的改变与提高，但是在系统的协同
化管理和智能化分析等方面却并不完善。 
（5）基于 B/S 模式的智能化分析型图书馆管理系统 
这个时期的图书馆管理系统是在 2006 之后发展起来的综合性比较强的图书
馆管理系统，该系统真正实现了功能的集成和对数据的更深层次的挖掘和利用，
其最大的一个特点是利用数据库的相关应用，使得系统具备了数据的深入挖掘、
结构化分析、比较分析和趋势分析等功能，并将系统的集成业务等结为一体，使
得三者之间的信息交流实现无缝的堆积。这在不同的程度上及其相关方面降低了
人工的工作量。 
相比于国外的图书管理信息化建设，国内的图书管理系统的发展起步比较
晚，并没有一定的工作基础，缺乏统一的相关的开发标准和规划等，但目前主要
存在一些问题[14]，如： 
我国的图书管理信息管理系统的设计思想是以计算处理为核心的，其主要功
能围绕着传统的业务处理电子化而设计的，如流通管理、采访管理、编目处理、
典藏管理等。而在对图书信息的统计分析方面，由于设计时就未引起足够的重视，
因此目前国内应用的图书管理系统中大部分不支持此功能，因此不能进一步对信
息进行挖掘，辅助管理层的正确决策[15]。 
国外对图书管理信息管理系统的研究起步较早，研发起点高，系统普遍较为
成熟，不仅具备日常的基本信息管理功能，其统计、分析、预测功能十分完善是
其最大的特点。究其原因，主要是国外的图书管理系统开发之前一般都经过管理
部门的统一安排，对于其中涉及的底层数据库、中间件、数据接口和开发接口等
关键模块或部件均设有统一的标准，从而避免了系统之间数据不兼容、接口不一
致等问题，大大提高了信息的共享程度与利用率。此外，由于国外的软件市场开
发机制较为成熟，也为图书管理系统的开发提供了良好的保障机制。 
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我国图书馆信息系统在这个时期可以分为四个阶段。第一：用卡片目录的被
机读目录取代，这是时期传统的手工操作慢慢的被计算机，这是图书馆管理系统
的发展的初步阶段。为了图书馆研发工作，中国科学院成立了中国科学图书馆，
这个图书馆运用计算机网络技术录入中文的参考文献，对相关信息进行检索，图
书馆研发人员对 360 多篇书籍和文献进行编录，目录和编录工作的相关实验中出
现了很多问题[16]，计算机中文字符的显示和中文的输入等问题，使得这个实验必
须用汉语拼音来替换原来的中文字符。在不断的研发工作中根据原来的手工业务
流程来制定一套图书馆管理系统。第二：图书馆管理系统逐渐向商业化靠拢。在
这个时期，商业化的软件层次不穷，在很多方面包括功能与性能方面相对于其他
的来说都有了很大的进步。在这个阶段从原来的单一模块逐渐向多元化发展，多
个模块管理系统运用而生[17]。第三，图书馆的服务可以提供在线服务。在这个时
期图书馆管理系统可以进行在线服务，可以在不同的地点进行登录操作，可以实
现资源共享，可以进行在线订书，在线查询，在线咨询等功能。第四，图书馆系
统进入数字化管理阶段，图书馆把图书资源制作成音频和视频信息资源，在网络
上进行资源传播，扩大了用户量，提高了资源的利用率，实现不同的多媒体资源
的共享和资源的分类管理。数字化信息管理系统使图书馆管理系统进入了新的发
展时期。图书馆管理系统在技术上有新的创新和改进，使得图书馆管理系统更适
应图书业务流程和操作[18]。 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本文主要是以图书馆管理系统为研究对象，在对图书馆管理的通用模式的基
础上，对图书馆管理中数据进行了迁移，并对一些关键的数据库表进行了设计、
对数据库的一些视图和索引进行了优化，实现了图书馆管理的完整性，是一套比
较使用的图书馆管理系统。这套图书馆管理系统可以提供用户登录系统后直接进
入进行信息的录入、更新和删除，并可以进行数据的直接查询。系统也会提供用
户的信息和身份验证登录界面，保证系统的用户安全。  
本人的主要工作是对图书馆管理系统进行相应的需求分析、总体规划、总体
设计与功能设计，完成了部分详细设计，并参与了部分编程开发工作。 
本文的主要工作包括： 
（1）提出研究课题。针对图书馆管理系统完成市场调研、需求分析等准备
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